












Ujamaa Socialism and Nyerere:




It is said that nations in Africa were formed by modernization during the colonial period,
and that they were formed fur ther and organically through independence experiences. The
nation-formation in Tanzania is also explained by this theory. In this article, I shall be analyz-
ing the process of nationalism-formation by Julius K. Nyerere, the first president from
Tanzania's early independence period to the 1970s in the mainland of Tanzania, through
historical analysis of Nyerere's thoughts and his socialism policy.
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会(TAA: Tanganyika African Association)とその後身のタンガニーカ・アフリカ人民同











































Ujamaa- The Basis of African Socialismと題したTANUの小冊子として英語で出版され
た30'。ウジャマ-演説の中でこエレレは、 「社会主義とは、民主主義と同様に、精神のあり方
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原則はTANU憲法によって規定されるとし、 ①人間の平等、 ②人間の尊厳、 ③国民の政治参
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形成しようとするものであり、「近代主義者」の主張するように近代化により形成されたもの
である。しかし、そのようなネイション形成の土台には、複数の民族間をつなぐ接着剤とし
ての歴史の記憶や前近代からの価値観という「エスノ・シンボリック」要素が存在し、その
要素を巧みに利用することによりネイションが形成されたといえる。
